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Abstrak 
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengembangkan sistem e-commerce kedalam 
jejaring sosial dunia maya yang akan digunakan untuk membantu mempermudah suatu 
proses pemesanan barang maupun pencarian barang. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode SDLC (Systems Development Life 
Cycle) yang terdiri dari 5 tahapan yaitu : tahap analisis, tahap perancangan, tahap 
pengkodean, tahap testing dan tahap evaluasi. 
Dengan adanya sistem seperti ini, akan sangat membantu untuk meningkatkan tingkat 
penjualan sebuah toko atau organisasi, dan juga secara tidak langsung sistem telah 
menyediakan suatu lokasi dimana pengguna dapat memaparkan barang yang akan dijual.   
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